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結章では、3 章から 6 章までの 4 つの事例分析の検討を通じて、日本の原子力開
発が惹起した地域を左右する諸問題への対処をめぐって、地域の自己決定性の向上
にかかわる条件が住民の意思表示に着目して明らかにされる。そして最後に本論文
が、原子力開発をめぐる環境社会学的研究においてどのような理論的地平を新たに
切り拓いたのかが主張される。 
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